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。?っ??、?????????、??????????????????
?? 、 ? 、????????????????????????、??????、??
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(b) も
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期
出
訴
カ宝
望
ま
し
わ
け
で
も
な
??????、???????????????????????????????????、???
????????????????????????????????。????????????っ????、?????? 。 、 、 ? ? っ ?
?????
??? ?? ??
??
?
?
????『?
?
????????????????
?〈 ? ? ???????
?
?? ?
?〉?
?
???????????
?
???????????
??
〈????
?
? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ?
? ? ?
『 〉 ?
?
??
??〉??
? ? ?
??
。????????????????、???
?? ? ? 、 。
?????、????????????????????????????????????、????っ????、?
??????? 、 、 っ?? 。
3 
????????????? ?
、
? ?
? ? ??
??????、?????????????。
?????????
??????、「????????????????????、?????????????
か
ら
?? 、 ????????」。
? ? ? 、
?????「??????
???????????、?
????????、?? ? ?? 。
?????? ? 、??????? ? ??????????、?????
????????????????????
???????、??????????????????。?????????????????、??????、?????? ? 、 、 ? ? 。?? ????、?? ?????????????????
?
?
?
????????、?????????????
??? 。
??????????????、?????????????????。
① 
????????、????????????????????????????
?
?ィ??????????????
?????????????????????????????????
??????? 、 ? ? ????
?
??????????
??????? 、 ?????????????????????????????。?????、?
????? ? ?? 、 ????、???「??」?? 、 っ 、「??? ? ? 」 ????
スイス裁判認知法 (3・完)
フ。???、????? 、 。 っ 、
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??????? ??、? 。
????、 ? 。 ?????????? 、 ?
?。??? 、
? ?
??
???
??
???〉?
??
?
?
? ? ? ?
?
? ? ? ? ? ? ?
?
??????
??。?? 、
??
?????????????、?????
?
??????????、???。?????、?
?
?? ? ?、?
?
??????????、???????????、??????????っ???????
?。 ? 、 、
?
???? ? ??????????????????
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(c) 
???????
??????????????。????
???????????????????っ??、
???????????っ???????????????????????
??
?????。
? ?
?
?〉?
???
。???、?????????????????????????????????????????
?? ??????????、??????????
? ?
。
????? 、????????????????、???????????????、??????????????
?????、? ? 、 ????????????????。????、????????????????
?
????、???????? 、 ???
?
?????????????。??????、???????
?
??
?、 ??? 。 、 ??????? っ ?、 ??? ?? ? 。
???、????? ?? ????????????????。?? 、
??????????????
????? ? 。 、 ??、
??
???????、???????
???? 。
???、?????
? ?
????
?
???????、??????
?
????? ???????????。
???? 、 ? 。
?
????????。
?? 、? ? 。
???、?????????
4 
??????????
?????????????????っ????、???? ???????。??????????????
??「???? 」 、 ?。
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?「〔????〕???????っ??、??????????????????、??????????
??????」???。??????、???????っ???、???????????????、?????????
規
定
?? ? ????
?
????
? ? ? ?
???
???????
? ? ?
??????????????????????
???
?
?????????????????????????????????
??
? ? ? 〉 ?
? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
?
?? ??? ? ?
? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 〈 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ?
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???
? ? ? ? ? ? ?
????、
?????? ???????
?????、????? ?。 ?、???????????
???????????????。??????、????????????、?????????????????、 、 ? ? 「 」???、
??????????????????
?
?????? ????????????????????????
スイス裁判認知法 (3・完)
?? 。 ? 、 、 ? ー 、?? ????。????
?
?????????????? ????????。????、??????
???? 、 ???????。
???????????、「???????、???????????、????????
?????」
? ?
?
?
? ? ?
?
? ?
?
、??????っ?。????????、??????????????????
???
「?????????」
?
? ? ?
?
? ? ?
? ? 。 ? ? ?
???????
? ? ? ?
?
?
? ? ? ? ?
? ?
? ? ?
????????????????
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?
?
?? ?? ??? ??? ? 。 ? ?? ? ?
??
? ??
?? ? ? ? ? ? 〈 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
〈?
? ? ? ? ?
??
?。? ??????????????????。?????????????????????????????????????
???? ? ? ????っ?。
???????????????????????、????????????????????、?????????
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??????????????????????。??、?????????、????????????????????
?
? ? 〈 ? ? ? ? ?
? ?
? ? ? ?
??
???????????、??????????????????????????????
? ? ?
?
? ?
??っ??、????????、?????????????????????????????????????
????????
??」 ? ? ?????? ? ? ?????? ????? ? 。 〈
???
〉
??? ?
。
???????、????、 、 ????????、??????????
〉 ? 。
??「???」?????
???????????????、???????????????
? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
??
? ? ?
。?????????、???? ? ?? ? ?????、????????????????
??
???
??????????????????????????????????????????????????????????、 ? ? ? ? 。? ? ??、????????? 。 ??、?? ??? 。 、?? ? 、 ? 、 、? ? ? ? ?
?
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ?
??、????? ? ?? 、〈 ??
?? ? ? ?
?????。????
???? っ??
??
???
?
? ? ?
?
〈?????
?
???????????????????????????????
??、? ?????、???????????? 、 ? 、
?? ? 。
???、?????????、
② 
???? ??????????????????????
?
〈?????
?
? ?
??
。
???????????????????。??????????????????????、?????????
????????。?っ??、??????????、?????????????????????????、?????? ? ? ?。 、 ? 、 ?
③ 
?? ?????????、 ? っ。
④ 
??????、???????、????????????????、??????????????、?????
?????っ 、 ? ? ??? っ ???????
????
? ? ? ?
? ?
???
?????
???????
?
??????????。
?? 。? 、 ?
????????????????っ???、???????????、?????、?????????????、?? 、??????????。??
?
?????????
? 、
?
?????????っ?、?????????。???????????。
?
????????
スイス裁判認知法 (3・完)
?? 、?
?
??????????。
????、?ュ
?
??????????
?
????????っ???、??????????っ?。
??? 、
???? ??????????、?????????????、?
?? ?。?? 、 ? 。 ? ? 、
?ー???
?? ??? ? 、
?
???????????????????????????????、
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?? ? ?、?????????????。
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???????????????????、??????????????????、?????
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在
(e) 
重
病
??????????????????????
???
????
? ?
?? ?
?? ?
? ? ? ? ? 〉 ?
? ?
，? ? ?
。
??? ?????
??????????????????????????????、???
?
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????????????
? ? ?
???????
? ? ? ? ?
? ?
? ?
?
?
??
?
? ? ? ? ? ? ?
? ?
? ? ? 〉 ? ?
??
?
?
?
?? ??? ??????????
(f) 
????????? ?
?????? 、 、 ?
??? ? ? ?
??
? ? ? ?
??
?
???〉????
? ?
。
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???、??????????、????????????????????。????、???????????
???????? ? 。 、 ??????。 ? ? ??、 ??????。
??、??????????、????? 、?? ?? ??? ?????????
??」?????????????
????????
???? 。??????? ? 、 、 、 ????ー?????、????? 、?? ? ? ?? ? 。 ???? ? 、 ????、 ??? ? 「? 」。ぉ、? 、「 」?
?????、???????????????????????、??「??
? 。
??????ー????????????
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訴
者
権
??
????????????????????、?????????????。???????????
(a) 
序
????。
???、?????、??????、「??????、??????????????????」???
????????
????? ????????????????????????????????????????????????、 ?? ???。
???、????? ?????、 ?? 、 ? 、? ??
スイス裁判認知法 (3・完)
っ?? ? 。 っ ???、 ??? ????
? ?
????????
? ?
? ?
?
?
? ?
??
?〉?
?
??
? ? ?
? ?
????
。??????、????????????????。???????????。?
?? ?? ? ?? ? 、 、「???? 、? 、?? ? ?? 、 ??? 」 ? 。???? 、 、「 ?? ?????? 、 、 ???? ?」? 。
???、????????? ? 。 ???? ??
?
?
?
???????????
???? ?? 、 ?? ? 、 、?
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??、??????「?????????????????
?? ????
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?????????
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?????????????????????????
?? 、 。
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???????????
?、?????????????、????????
??
?????
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???、????????????????????????。????、????????、???、??????
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?
??? ? ???????????
?
、 ? ? ? ? ? ? ? ?
?
???、???????????????????????????
?? 、??? ???? ??? ???????????。????、?????? ? ? 。
???、??、???????? 、 、 ??????????、 ?
???? ?。 ?
?
?
?
??ー??????????
?
???????。??????、
?? ?? 、「 ? ? 」 、 。?? ?????、 ??? ? ? 、 ?????????、 ????? 。 っ 、 、 ? ? 。
?ー??????????、
???????、??????? ?
?
? 。
????、 「 ー 」 ?
(b) 
??????
???」
?? ? 、 ? ?? ? ?
????????????????????、 ??? ?? ? ?、 ?
???? ??、?? 、 ? 。 、?? ?? 、 っ ? ? 。
?????
1 
????????
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????、????????、?????????。
(ア)
? ?
?
???????、?????????。??????????????。?
??????????????
????、???????????????????????
? ?
??
???
???
? 〉 ?
??
????????????
?? 、? 、 ??????????????????、??????? 、??? ???
?? ? ?
?
，?
??『?????????????????????????????
?、 、 、 ?????????????? ?
?
?
?
? ? ? ? ?
(イ)
?? ??「 ???????」??????。???????????、????
??????????
???? ? 、 。 、??、 ? ? ? ? ?? ??
? ? ?
?〉 ?
??
??? ? ? ? ?
????????????
????????????、?????????????。????????????????
スイス裁判認知法 (3・完)
????????
??、??
???
? ? ?
??、???? ????????????、?????????????????????、???、????
??????? 〈
?
???、??????????。????????????????????
?? 。 、「 」
??????????????
????? 。
(ヨヰ
????
??、??、??????????????????、???????????。???、????
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?、??? ? ? ??? 、? ?
? ?
〈?
? ? ?
? ?
??
。???、???????????
?、 ? ? 。 、「 ??? ? 、?? ? 」 。 ? 、 、 ????????? ?? ? ???
??、????????????
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(オ)
????????
??????????、???????????????????????????????
????。 ? 、???? ?????????、????????????????????、???????? ?
?
??????????????????
? ?
?
?
? ? ? ? ? ?
???
?〉?
?
??
? ? ? ? ? 『 ?
??
?? ?
。
(カ)
?????
???、?????????、???????????????。???????????????。
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????????
????????????????
?。????、?? ???、 ??? 、 ? ??????? ? 、 ? ?? 、 ? 。 っ????。
?????? ? ? ?????????? ?、? ? ? ? ? ? ? ???????????
?。???????? ? ?? ?? 、 ? ?????????、
?????
????、????、???????????????。???、
???? ? ?
???????????????????????????????????????????
? 〉 ? 。
?、?????、?????????????。????、?????????
????? ?
?
?????????????、??
?????????????
?
??????????????
????? ?? ? ?。
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第
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?、??? ?
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? ? ?
???、????? ??????? ?、 ? ? 、 ?? ?
??????。???、?????????????
?
??
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? ? ? ?
???、??????????。???????????????????????、???????、???????
???? 、 ? 、 ? ???????????????
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?
?
? ? ? ? ?
??
??
? ? ?
???
?〉?
??
??
? ? ，
?
? ? ?
????
?? ? ?
?????????????????????????????????
???、?? ? 。 ? 、 っ ?
????? ? ? ??? ??????
???
〉 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ?
?
??、??
?? 、 ???? ???? ??、
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 『 ? ? ? ? ?
? ? ?
? ? 〉 ?
??
?
? ?
???、????????
?
??????????????????????????????????????
???? ? 。
?
???????????? ??????、??????、??????????
?? 、 ? ? 、 ? 。
スイス裁判認知法 (3・完)
?
????。??? ?
? ?
? ? ? ? ? ? 。
??
? ? ? 〉 ?
? ? ? ?
????????
??????????
????????????、?????????、????????、?????、???
???? ?????????? 、 ? 。 っ 、???、??? 、
???? 、 、
?
???????????、????????? ??っ?、?????????????????
?
?
? ?
?
?
??
? ? ? 〉 ? ? ?
? ? ?
。??????????? 、 ?
?、 ? ????? 。
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???、???????????、????????、??? ?? ?????、?
???、 ? 、 ? 。? ?
? ?
???、??????
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???????????
?
? ?
? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
???
? 〉 ? ?
??
??????、?????????、??????????
??
????
?
〉 ?
? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??????????????????。
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???、 ? ???????、???????????????????????????
?、????、?????????????????、??????????????????、???????????? ? ? ???。???
???????????????????????????????????
?? 「 ?、 」 ? 、
????、?????
?? ? ?、? ????? ? ?。 、 、?? ??? ? 、? ???????? 。
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〉 ?
??
?? ?
?〉?
??
? ?
? ?
。??????????、????????????????????、???????
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認
諾
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????
?????
???、 ???、??????????????????????????????、????
??????????。???? 、 ? 。 ? ??????。〈? ???
?
??。?????〉?
??
?????????????ヮ???????????????????
?? 。 、?? ?? 、?、 ? っ? 。 。 、 、
???
? ?
?
〉??
?
???? ? ? ?
?
??
??『
? ?
?
? ? ? ?
。
???、??????? 、?
?
?????????????????、??????????、??????????
????????????????、???????????????????
? ?
?? ? ? ? ?
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? ? ? ? ? 〉 ? ?
??
???
? …
??????????????、???????、??????
? ?
???? ??????
?。?? ????????????????????????????
?
??????????????????????
?? 、 ? 、 、
??
???????????????????
??
??
(c) 
????
? ? ?
????????????????っ??、???、??????、?????????、
???? ?? ?。 ? 、 ? 、?????????????。?? 、
?
????????????????、??
?
??????? ? ????????????????
??????? ?
???。
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スイス裁判認知法 (3・完)
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?? 、????? ????? ?。 ? ??、
????????? ???。 、 、 ? 、
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ぃ。???????。??????????????、???????????????????????????????????????? ? 。???「?? 」
??
?????????????????????????
??? 。
?????????、??????????????????????????。??????????????、??
???? 、?? 、 ? ????????。 ? ?? 、 ?、?? ? ??? 、 、?? ? ??? ?、? ? 、 ????? 、? ? ??? ?。
???、????? 、 ? 。 、 ? っ
???? ?? 、?? ?? ? ? ???????? 、
?
??????????
?
?????????????、???????????????。
???、????????????、???????????????????、???????????、?????
???? っ ? 。 、 「 」 。??、 ?? 、 、 ???????? っ ?? 。
???、??? ? 。?? ? 、 ?
?
????
? ?
』???
? ?
???
? ?
??
???
??????? 、 。 、
?
?? ?、?????
?? 、?? 。 、 、
?????????????????。
????、????????????????????????????。?
?
? ? ? ? ?
?
???、
???、???????
?
?、?
?
???????、???????????っ??
???????。 、 ????????????????????、???
?
??、???????
???
???? 、
??
??
??
????
???、
??????????
?
???、
?? ?????。???
?
?????????????????????????。???
?? ? 、 ? ?????????????、???????????、????? ?? ? 。
????????????? ? っ 。 、???????、???
?????、? 。 、 ? ???? 、 、 ??? ???? ?
スイス裁判認知法 (3・完)
???????
? ? 、
?????????????????。??????????、
???????????
?、???????? 。
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???、 ?????????????? 、 ?? 、
???? ? 、 ? ? 、?? 。 ?? ヮ ?? ? ? ? 。
1930年 1940 1950 1960 1970 1980 1990 1991 
出生数(人) 69，855 64，115 84，776 94，372 99，216 73，661 83，939 86，200 
婚外子の数(人) 3，058 2，459 3，216 3，610 3，746 3，496 5，141 5，619 
婚外出生率(%) 4.4 3.8 3.8 3.8 3.8 4.7 6.1 6.5 
L …一一
???、????????、?????????????????、????????。???????????、?
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???????????????、????????????、???、?????、?????????????????? 、 ??
????????、??????????????、???????????
?? ?????????????? ????????っ?、?????????「????????????、 ??
??
?????????????????っ?、??????????????、?????????
?????
???????
? ? ? ?
。
????、?????? ????、????、???????? 、 ?
???? 、 、 ? ?? 。
I 
????????
???????????、????、??????????????、????????。???????、??
??????? ? ?? ? ? 。
???????? ?????? ??、 ??? 、 ? ? 、
?????
?
〕?????????????????????????????????ヮ????????????????
?? ???? 、 ? 。 、 ??? 、 ? 、?? ??、?? ? 、 「
161 スイス裁判認知法 (3・完)
〔別表1) 死後認知の比較
日 フ オ ス !日 ド 日フ ス 東ドト イ イン リ イ本 ス ア ス ツ ツ
. . . . . . . . . . . . 
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るは
書承
よ。とのの
こ子 るた子死死
訴権者とを )だの℃亡
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期制間限
二子い事は母 思期関確 特員くリ主三総特し他後予後母 注意1ιごに子子母 も直撃i襲年内の2て1ゆ3、が代 わ認 刻あた男ーのーの 』に逮至jのがと 学説接的れのの あさ語り場合のと年内場合年内場合 場成年後
)る制約利益 kし会見 もに 出な り に貌子 はは 起てはに人 な制
し はに、則特ぁ予後生出警るy はあ 自つ か、遠の し約 訴
なる
い関係 成年到達 子
まら予す場 す
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関
死後
長自
と の
年
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手続等
職権探知
職擁権知主義
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駐iい車τ骨i量事豊富 。〉
主義 に相対蓬的系怒北 り検まま義主 特主色tJ 
? よ交等
る然渉の
二良裂あの父支
き三さ長払
回り」養の
???????????、????????????????????????????????????????????
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??
?
???????、?????????????????????????????????????、????????
????????? 。 ?、 、 ??????????? 、 ?????????、 っ?? 、 。 ? ??????? 、 ????????? ?? ?? ???、 ? 。 、 ???? 、?? ?????? ????? 「 」 ???? 、?? ?? 、 、 。
???、?????????????、
????????????????????????????????
???? ??? 。 、?? ?、? 、 、 ? 。???? ?? 、 。 、 「?」?? ?? 〔 〕、 「 」
?
???? ??
?
ー????
??? 」
?
??〔?
?
?〕??????????????????????????????????
?? ? ? 。
??????????? ? 、 ???っ??、?????ー?????、???????、????????????〕?????
????、?????、???????????、????????????、???????????、???????? 。???? ? 、 ?????? ????? ????? 、??????? ?? 、 ? 、 。???、 ???????、 、 ???、????? 。 ????????? 、 ????????? ? ? 、? 、 。
???、??????? ??? ? ??、??? ? 、 ?????
?、?? ?? 、 。
スイス裁判認知法 (3・完)
?? ? ? 、 、??、 ?? ? 、 。??、 ??? 、 っ??? ?? 。 、?? ???? 、 ? 、 ???? 。
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????????????????? 、 ?????、 ??? ? 。 ?? ?? ? っ 。 ?
?、????? ? っ
???????????????????????。?????
?、 ? ????
ぇ、???????????????????????????????????????????????????????
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???? 、 っ ?????????。
???、?????????、????????????????????????、?????????。????、
??????? 、 。 ???、? 、?? 、 ?? 。 ????、?? 、 ??????? 。 、?? ???? 、 ? ? 。 、?? ?? ? ?????????? ? ? ? ?????、「? ??」 。 、 ??ッ?ー 。 。
2 
?????????????
????、???????????????、??????????????、???、???????????
??????。?????? 、 、?、 ?っ 。?? ? 、 、 。?? っ????? ? っ ? 、 ー?? 。? ? ? 、 ? 、 っ 。
96 
?
?
??、?????????っ??、?????????????っ?????????????、?????????
????????。????、?????????????。
???????????? ?、 ???????????、?????????????????????っ??、??????
???????????。? ?、 ? ?????????、???????????????? 、 ?????????????っ 、 ? 。?、 ??、?? 、 ??? ??。?? 、 ? 。
???、????? ?? 、 。 ? 、 ?
??、???? ? ??
?
?????
?
』?????、?
?
??????????????
?? ? 。 、 ????????
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「? 〔 〕 っ 、 、〔 〕??? ?? っ ? 、 。?。」 。??
?
????????????っ????、????????、?????????????
??っ????? 、? 。 、 「?? ?」 、 。
?
?
??????????
??????、???????????ー????????????????????????????????
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???????? 。
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?????????????????、????????????????????????????????????
??。???????????????????????????????っ??、???????????、???????? ? 。???????????。 、 ? ? ??????? ?????、 ??????? 、 、????????? 。
??????????? ??、??????????????????。 、
??????? ? 。? ? ??、????? 、 。 ??、???
???????、????????????????、?????????????
?? 。 、 、?? っ????? ? 、 。 、 「 ? 」?? 「??? 」 ? ??? ?? ?? 、?? ?っ 。 、 、?? ?? 。
???????????????。? 、 、
???? ?? っ 。 、 ャー 、?? ? 。 、 ? 。?? 、??? 、 、 、????? ?。
?????????、??????????????????????????????????????????????
????????」??、?????????????????????????????????????????????? ? 、? 、 ?????????????????????、 ????? 、?????? ????? ?「? ? ?」 、??、 ? ????????。 。?? 、??? 、 。 、 、?? ?? 、 。
3 
?????????
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???????????????、????????? ? ??。????
?????、? 、 ?? 、
????????????????????????????。
?? ????????? 、
語 (1)
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?
?
?????????
????、???
??
???????、????????????、??????????????????
?。??????、 ? 、 、 ????? 、?? ? ?? 、 。
???????????????、???? 、 ? ??? 。〔
??
〕????????????????????????????????????????????
?
???????????
総
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〔別表2-1) HLA抗原の命名 (1987年現在)
HLA-A.m HLA-B.m HLA-C座
Al 
A2 
A3 
A9 
AI0 
All 
Aw19 
A23( 9) 
A24( 9) 
A25(10) 
A26(10) 
A28 
A29(wI9) 
A30(wI9) 
A31(wI9) 
A32(wI9) 
Aw33(wI9) 
Aw34 (10) 
Aw36 
Aw43 
Aw66 (10) 
Aw68(28) 
Aw69 (28) 
Aw74(wI9) 
B5 
B7 
B8 
B12 
B13 
B14 
B15 
B16 
B17 
B18 
B21 
Bw22 
B27 
B35 
B37 
B38(16) 
B39(16) 
B40 
Bw41 
Bw42 
B44(12) 
B45(12) 
Bw46 
Bw47 
Bw48 
B49(21) 
Bw50(21) 
B51( 5) 
Bw52(5) 
Bw53 
Bw54(w22) 
Bw55(w22) 
Bw56(w22) 
Bw57(17) 
Bw58(17) 
Bw59 
Bw60(40) 
Bw61(40) 
Bw62 (15) 
Bw63 (15) 
Bw64 (14) 
Bw65(14) 
Bw67 
Bw70 
Bw71(w70) 
Bw72(w70) 
Bw73 
Bw75 (15) 
Bw76 (15) 
Bw77(15) 
Bw4 
Bw6 
Cwl 
Cw2 
Cw3 
Cw4 
Cw5 
Cw6 
Cw7 
Cw8 
Cw9(w3) 
Cwl0(w3) 
Cwll 
。wl
Dw2 
Dw3 
Dw4 
Dw5 
Dw6 
Dw7 
Dw8 
Dw9 
Dwl0 
Dwll(w7) 
Dw12 
Dw13 
Dw14 
Dw15 
Dw16 
DwI7(w7) 
DwI8(w6) 
DwI9(w6) 
Dw20 
Dw21 
Dw22 
Dw23 
Dw24 
Dw25 
Dw26 
HLA-DR座 HLA-DQ.m HLA-DP ~主
DRl 
DR2 
DR3 
DR4 
DR5 
DRw6 
DR7 
DRw8 
DRw9 
DRwl0 
DRwll( 5) 
DRwI2( 5) 
DRwI3(w6) 
DRw14(w6) 
DRwI5( 2) 
DRwI6( 2) 
DRwI7( 3) 
DRw18( 3) 
DRw52 
DRw53 
DQwl 
DQw2 
DQw3 
DQw4 
DQw5(wl) 
DQw6(wl) 
DQw7(w3) 
DQw8(w3) 
DQw9(w3) 
DPwl 
DPw2 
DPw3 
DPw4 
DPw5 
DPw6 
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HLA抗原(ハブロタイプ)の遺伝
母
AHトA9
Cw3-1トCw4
B8寸トB7
Dw2-1トDw4
DRw3ペトDRw4
c/d 
父
A2→トAw24
CwHトCw2
B5イトB40
Dwl-lトDw3
DRwl寸トDRw2
a/b 
〔別表2-2)
Aw24-1トA9
Cw2イトCw4
B40寸トB7
Dw3-1トDw4
DRw2寸トDRw4
b/d 
子 4
Aw24-1トAl
Cw2-1トCw3
B40寸トB8
Dw3-1トDw2
DRw2→トDRw3
b/c 
子3
A2-1トA9
Cwl→トCw4
B5寸トB7
Dwl汁トDw4
DRwl-lトDRw4
a/d 
子2
A2-1トAl
Cwl-lトCw3
B5-1トB8
DwlイトDw2
DRwHトDRw3
a/c 
子1
?????????????????。
?〔
??
〕??????????
??????????
???????? ??????????
九
?? 、
?
?
?
?????、??????
?? ? 。 、
?
??????、??
?
?
??
?
???
??
??????????????????
?? ? ? ?????????? ?? ?????? ???。?
?
????? 、??
?
?
?
??????
?
?
? ?
??????
?? ? 、 ?? ? 。??? 、
?
???
?
???? ?????????????
?、 。
???????? ?、??? ?????????????
?、?? ? ?? ? 。?、 ? ? っ? ? 。
(c) 
???????
??
???????????????
???? 、 ???? ?
?
????????????。???
?? ? 、 ? ??? 、?? 「 」〔 〕
?????????????????、???、????
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① 
第
?????
?
?????
??????????????????????????????????。
② 
????
?
?????
?????、
??
??????????、
??
???????????。??、?
????????????????????????????????????????。???、????
????、
?
??
?
???? ???、???????????????????????????。
??????
?
?? ????? ?????? ?
?????、「 ??
?
???????????????????????、??????????????????、
?? ?????? っ ??? 、 ???っ ???? ??? 、?????〔
??
??
????
?
????〕????????????????」、?。???、
?? 、
??????
??
??????っ??????
?? っ??? 。
④ 
??????
???????????? 、 、 ?
? 、
??
?????????????????? ????????????
? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? 〉 ? ? ? ? ? ?
。
?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ?
??
? ? ? ? 〉 ? 。 ? ? ? ? ? ? ? ?
?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?
???????????、????????????、
?
?
?????????????????っ??
??
????????
??
?????????????っ??????????
? ?
??????????っ??、
??
?????????、???????????????????、???????
???っ ?? ????? っ 。 ? ? 、
??
???、
??
??????
? ?
??
???ー?????????????????? ? ??? ???????????????????
?? ?
??
?????????????????、???????????、
「 ?
??
???????」?????????? ?????? ?
???
?ーー????
??????????????????、?????????????、
???????
各
????????????????。
???、「????」???????????????ヮ???????????????????????
???????????????????????????????????。????????????????????????。 、 ??、?????????? 、? ??????? ?、 ????? ? 。 、???? 、 ??????? っ ?
?
????
? ? ?
。????????????。?????????、「????」???
????????っ?????。
?、 ??? ??? 、
??????、???? ? 、?????????????????っ????
????????????????
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??、? ??? ?? 、 、????
?
???????????????
?? 。? 、 、 、 。??? 、??、 ??? 、 ? 、
?
? ?
?
??????? ヮ??????? ?????????????????????????????????
?? ?? 。
????
??????????????????、?????????????
?
? ? ? ? ?
????????、????????????????????。??????、???
(c) (む)
「?? ?」?????
??????? ? 。 ? 、
??????っ??????????。?????????????
?????。? 、
?????????「?????」???、
??????????????、??????????
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?? っ 、 っ 。?? ?? ?っ 、 、
?????????
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?????????、?????????????、「?????」????????。?????????、???
?
?
?? 「 ??」?????、????????????? 「 」 ? ?、 ???? 。 、「 」 ??、?????????、?????????? ?? 。
?????????
??????????????、??????????????????????????
?
?????、? ??? 、 、?? ??? ?
?
〕??????????????????????????????????????
「?? ?? ? ??」 ? 。
???
???、???????????????????????????
?????????????????っ????
????? ?? 。 ?っ??? ? 、 ? ー?、 「 」?? 。??? ????。〈 ? ? ? ? ?
??
?
? ?
?〉??
?
?
?
?
?
。
???、????????、???? ??????????????。??????、??????????????
???? ?
?
???????????????????????。???、????????????????、
??
??
?
??
?? ????????。
???、???????????、?????? ??????。????????????????????。???
???? ??? 。 ? ィ 、 っ?? ?? 、 。 、 ィ?? ???? 、
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〔別表3) 検査協力義務の比較
イ オ !日 ス ド
ギ ス 東ド イ イ
リ ト
イ
ス ノーァ ツ ス ツ
三七 六条 一ノ」、一一 五年法 a 本震
EF査 1?室E 空条三九四喜量合令 b五年主古項Q 族典家法 き号室
~ìt~ 民
「訴 拠
ほ七 六五
以i海三弓五ニ 5九言 法
か一年土則産 九年条ニ 一五 七九条四 る六二 条九六 改九条
さ吉警量霊i びよ者、訴 びそ者、訴 び 裁判所命ずを者誰、べす
共被告雨お婚 証人機係訟
のま正訟 第三護事当者
け訴 他人当 でるにて
る訟 ほ人当 のお 主3 決定かは協カの?着手 かお事 者よ事 よ
ぎめ車霊を
Tこ 要か そ一条)訴訟 と要
協力す
必吉めに性壁父を
でに子 の六 、 えな血統
りに あすの
他0詰霊(ばかで必要 るる d統をR 
場合のo朱Tこニ( 民五九嫡否出、でぎり確定のに
ハミかた
主関き義で ぎめの あす 場合ずる りに明ら父 るる で必 、民ーた必
lUl査 するが措置要なする父 示と(の 検
血液
採にヒ〈喜学検的 続重定子義
)ァ通た証E
ほぶ説め童 3ま
の を らめ かにの 内
採血 定決 ゆに 例はよる採血検査 廿円・T・る必
は張 るにで 危険
. . 
拒協否力合採血の総血読"'7反す検変健療 法定認は ι:コ 場合より す、訴民 が検査 ~たな血統筈さ検ま
が場合後 るがに せめ当
健燦が な六 生に ないのれに
無意味な ~ ，..:r 筈 ずる事 わー じよ ど場合解明るより五; 場のあ が自 ち条
場合る縫康り 毒正由当事以月内 合利主主 る
容内主の
客さ 、の 判(裁に場合健康
場 かほに場合 れ検査枠内 役立 が
. . 勾引 引 . . . . 
拒絶不当
に(た接制直強l 
♀韮子続令t秩序制や執強智禁打が
務を倹査藍昔よぴ命事服従 制制、不当用暫E号
限だ
強秘ヲ致i再拒絶f絶巨 ニfハt らし
れ
がこと 履強剣行 のき
立すす
る緩定人 と
のに条
事罰別言推を言いさ し
)く )行宮芝地 もさ 対 る
』こ
ある損富里はは いは 可能いにとに 三九 サ選手は
のもと 強制的 ょる寄法
ン
をく 不 は開は o 条を ク
賦課可こと裁判所 可 拘留
〉ノ
へな 勾上 義強援強 準 ヨの勾 引) お ン
??????????????????????????????????????????〞?????????????????
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?? 、 っ 、 ????????????????????????? 、 ?????? 。
???、??????????????。?????????????、?????、??????、????????
???? 、 ? ?? ?????? 。
???、 ? 、???????????、「???〔 〕? ? 」 ? 。
????、 ???? ??? ?、?? 、 ?????? 。?? 、 「 」 ?? ??? ???。
???、???? ?「 」 ?、 。
???? 、 。 、
?
?????
??
???????、?????????????っ??????????????????????????????????
?? ??? ??? 、??、「 」? ? ?? 。 ??? ? っ 。?? 、 、?? 。 、 ?、? 。 、 ??? ?、??? ? ? 。 、 、?? ?? ??、 。?? ? ? ?
????????????????????????。
???、??????????????????、??????、????????????????、???????
????。 ????? 、 ????? ????、???。???????????????、 、 ??????????。 、 ???? 。 、 ? 。 、 、?? 、 ? ????? 。
???、?????? ? ッ 、 ?、 ?
???? 。
前 (3)
????????
?????????????????????????????????????????????????????
??
?
??????
?
??????、???????????????????、?????????????????、???
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?? ???????? ??
????????????? ?、???? ???? ???? ヮ ?
???? ? 、 ? ??? ????? 、?? ?? ? 、 っ ?、 ???? 。 、?? ??、? 、???、 ?? ? ????、 ? 、 、
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?? 。 ? 、?」 ???? ?
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???????????、?????????????????????????????????????????
???????、????????????????????????、???????????。???、?????
???? 、 ?????? 。?????? 、 ????????? ??? 。 ? 、??????? 、 、?? ??? ????。
???????????????、 ? ?
???、??? ?? ??? ?????????? ??? 、 ? 、 。 、?? ? 、 、?? 、 。 、?? ??????? 。
??、???????? ?????、? ? 、 。
? 、
?
??
?
?????????????
?
?、???????
?
????
?
?????????
?
??????????
????? ?
?
??????????????????????????????????????????。?
???? 、?????
?
???????????
?
???????????????????????
????? ?
?
??????????、??????????
、?? 。 ?、?? ? 、?? 、 、? ?? 、
う。
? ?
約
??????、??????っ?。
???????????、
① 
? ?
?
???????????????
?
?????????????????????
????、???????????????????????????????????
② 
????? ??????、?????????????????????、?????????
?????、 ? っ ??????? 。 ???、??? ??????????? ??? 、 ??、 、 ? ??
????????、? ??????????????????????????。
〔 ? ? ? 〕
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